











































ひどい罪悪を犯すようなことは全 くない しかし,私が日本人と話をかわ したり,いろいろ
多 くのものを見た結果として,彼らの基本道徳の水準は非常に低いものであり,生活は誠実




































































































































































赫 ,前 喘ミIqo uリミ,I(1978),H(1979),HI(1983),前
― ―・TM― ,Fこれは全インド的な規模で各地方の言語の諺をフィール ドワークによつて
蒐集しそれぞれの地域の言語の知識を持つた専門家の協力を得て論じたものであり高い価値を有す
るものである 同じようにボーラーナー ト・ティワー リー 哺同FM賭可合 はヒンディー語見出し
で北インドの諺を中心としているが南インドのドラヴィダ系言語の諺も参照しながら数千に上る





























,評 覇 )‐け 喘 〔lq。→ T,健 命 q中 れ て ,言 赫 ,1991
(B)ヒンデ ィー語諺の出典における意味及び用法
BEP The Background of Enghsh Prowrbs and Old Swings(篠田武清 :英語の諺・古諺の
研究,篠崎書林,東京,1956)









π 赫 ,前 や晏qd EてI,H,HI,市命 ― 町w― ,p,
1978, 1979, 1983
BT  ■(d tFや赫 赫 ,ЧЧIくや :~m,… ,け, 1985





Chatt   H■●I" 可U, 電戸0時F贅針 ご国計書岡謳計 可
―
aしTTT, Hf―y中ッl」 , くlЧ、く,
1979
DEP 大塚高信・高瀬省三編,英語諺辞典,三省堂,1976 SanseidoゝDictionary of English
Proverbs, 1976
EEP 北村孝一・武 田勝昭編,英語常用諺辞典,東京堂出版,1997 A Dictionary of Everyday
English Proverbs,TOkyo,1997
Fa →Fa l,Fa 2(E 東部 ヒンデ ィー語地域のもの ;R Rustic;Wom Women)
Fa l  S W Fallon,Hindustani―English Dict onary of ldioms&Proverbs,1886(reviSed edition
1991,Star Publications,New Delhi)
Fa 2 S W Fallon(長蔵 可¶ 椰 :?"11」く 電F,い 喘ミlqd前,― 百 ,に,
暴 町 ,言際 計 ,1968)
Ga  
…
`3Tmば,T調頂希Fぎ計Crl〔1●oて計T,品 メゃlマ|¬ ,Ttt R豪希, 1977
Har uЧ」IくЧЧ 赫 ,…
…
:… 長臣 ヽ 町 ,司7寸 爾ttt y匈ツ|」 ,長懸 命 ,
1972
Hrk  ЧЧ■1くЧЧ 赫 ,ぎ｀ 町暉今-1き命 赫 ,― Tf―
…
,赫 , 1985
Kah ゴ＼Fキ国R ll■T`日「｀「 T',ゃミq。 そ計T,R¬Rて下口
「
Wへ ,Чこ‖|,1965
‖lqЧく ば 爾 ,コヤ■・「 で一
,… );新°1(■ЧIく」 fヨ|ヽ可 ヾ _韻耐 赤 );
奇 。2(■Ч:く呵可 ゞ 表 );奇。3(ЧI(」可 ― -3計赦 );豪°1(蒻師 論 研 ゞ
蘭 師 い 阿 );豪°2(eITFF Ftt■lF`o(―ゞ I FF);蒻°3(OTTFF F論可 o劇く_ゴ呵 );
て ゛1(Чこ」 論 W誦耐 I FF);て゛2(Чこ」IFヨて｀ TFてf由円「 _ゞ派 )バ。て 。(gЧこ」1);
殿 耳 (`疑百 '哺 W,Чこ■1);H FTF°1(Ⅶ司 て F論 可 誦 耐 IF「);H FrF 2(_論可
平 T ITFT);ホTT°(`… 'Tl―;鋼て );i。1(管潰 鮨 奇 可 赫 ―ttt T「)li。2(管ヽ
論 マT tt TT「ttT H FF);u研°1(電劇Ч¬ くせく論 雨 。。ヽ_… 針 );T耳。2(電ЧЧつ く、(
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Kaur  twi口
'赫
,デkず「_… ごヽ「 ぎヽ計躊7-赫,赫 Ч喘1ミI」,… , 1970
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…
Tl―,永命 謙 漁 計 ,師TЧ喘梨l」,言魚爺 ,1983
(N)註(諺についての補足説明)
Rag   William Crooke,A Rural and Agricultural Glossary for The NヽV Provinces and Oudh,
Thacker,Spink,and Co,Calcutta,1888(second ed vintage Books,Gurgaon,1989)
Raj 
―
き町 (豪漏雨 T uЧlく匈),一 ―長貧 つ晏lqd赫,― ,2003
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1979
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〔3〕 C織命 T面 ,預命 (/「｀ 命/缶群 命)蒻碍命(BT)→〔312〕研爺 T駅 奇 ,頭命 可 爺 .
〔4〕 c織命 くIЧ T。■ 奇 喘Ч■I,Tは奇 ョ:呵(BT,Fa l)
(A)イギリス統治下では着るに衣服なく食 うに食べ物なし(B)(1)イギリス統治下の直接課税に
ついての評 (Fa l)(2)課税の重荷で苦しんだ民衆が衣食に事欠いたことのたとえ (Fa 2)(3)イギリ
ス統治下で人民が甚だ苦 しんでいたことのたとえ(BT)
〔5〕 (洒Π 表針劇ミl Чldl,硼マ 可 ゃこ■1劇晏l Ч101さ(BT)
(A)目薬は耐えられず失明は耐えられる (B)人は目先の苦しみを逃れるために結果的により重大
な苦痛や苦難を招 くものだ
〔6〕 請介 dく,たT¬に ぎヽ 中く(BT)
(A)懐が暖かければ人は望むことをすることができる(B)この世は金次第
(N)赫碩鴫て辞 くЧ嗜 贅 蒙 (Raj)赫cR命¶き贅 覆 (Raj)(A)懐が暖かければ
好きなようにしろ(B)(a)懐が暖かければどのような物でも手に入る (b)この世は金の世の中 (c)
金だけが全ての願いをかなえてくれる唯一の手段である





は〕― 鎌 論 轟 奇 針 奇 奇 て 豪 caliB T)
(A)卵がひなにちゅんちゅん鳴くなと言う(B)(1)おばあさんに卵の吸いかたを教えるなDont
teach your grandmother to suck eggs(Fa l)【釈迦に説法】(EEP)(2 目上の人に向かって大き
な口をたたくたとえ (■2)=ぎき ま け 蒻 (BT)(3)子供が大人に教訓を垂れるたとえ(BT)
(N)(1)赫― 向 き釉F奇―奇 ゃく(Kah,判〔|。 1,2;新。2)(A)卵がひなに (餌が貰え
るように)ちゅんちゅん鳴けと教える(2)(BT)はAn old head on young shouldersを注記してい
るが,これはOld head and pung hands(DEP)「頭は年季の入ったのがよく体は若いのがよい」
と同義のものか(3)T可赫 華可 希゛キ「ミ活 町 っく(Kah ЧЧ:。 1,3)(A)卵がひなに (危
険だから)鳴くなと諭す (B)知恵の及ばぬ人が知恵者に諭すたとえ(4)Teach pur grandmother
to suck eggs(DEP)
D〕 3治き― キれ さq:Ч(BT)
(A)トウゴマの生い茂つているところでは猫が虎の位に就くものだ(B)【鳥なき里のコウモリ
(蝙蝠)】




の最後は不吉なものだ(Fa l)(3)悪の果は  人に悪をなせばその人自身が最後には悪い結果を招
くものだ (Fa 2)
(N)これは本来 〔12〕の命 派キ可 派可 と対をなしたものか (Raj)には31Kr命命 命 や→でヽ
蒻 T計さ Tさ|がある






(N)(1)All is well that ends well.(BT)【終わりよければすべてよし】(EEP)仕上げが肝心
(BEP)(2p目派π 雨 て再 項可(Kah、こ。1,‖lミ1° 2甲 ― )(A)最後が よけれ ばす
べ て よい
(B)結末がよければ成功したものと考えるべきである All wヽell that ends well(Kah)(3ド匠 項や
命 項や (Raj)(A)終わりがよければよいものだ(B)(a)人生の最後がよければよいものだ (b)善
し悪しの決着は最後につくものだ (c)未来には何が秘められているか分からないものだ。今日の幸
せに騎つてはならない (d)最後の時が最終的な真実である




























甲耳 く場qlく(Kah釧1ミ|。 2)(B)寄る辺なき人や無力な人は神様が守る=師て含 」lョЧlキTIT(対qlく





2734° N8138° Eに位置するウッタルプラデーシュ州の同名県の県都 (3)ガズニー朝のマフ
























(N)(1)(BT)の解釈によれば 【破れ鍋にとじ蓋】とは異なる (2)なお,(Fa l)には研打 T,
















〔23〕3に針|トン, 0。l 超lゝ(BT,Fa l)
(A)盲人の女性が粉をひき (それを)犬が食 う(B)(1)無能な人の努力は無駄になるものだ 自分
の築いた財産を守れないのであれば稼いで何になる(BT)(2)無秩序やだらしなさのたとえ(BT)
(3)自分の得たものを大切にしない人のたとえ 愚かな人は得た金を直ぐに手放すことになる (Fa l)
(4)自分が努力して得たものを当人が利用できずに他人が利用するたとえ (Fa 2)=―f膚む。
CI・ヽ
(N)(1)研てき 哺雨TЧ劇き,く0さЧIЧ(Kah期I● 。2)(B)本人の不注意や非力のためにや りと







たとえとする 静身 F甫,0¬Io、すなわち,(BT)及び (Fa l)のぐ蒔 (粉をひく)とR蒔(こ
き使われる)との違いがある
〔24〕3合師 やin,縮 楡 ぜm(BT)a青師 ゃく含 ,キ計t檎ぜ含(Fa l)inき
師 やくき ,希計t篠ぜ會 (Fa 2)
(A)盲人の前で涙を流すことは自分の目を失うこと(B)(1)心配りや思いやりのない人,あるい
は,話しても無駄な人に自分の苦しみや悲しみを語つて何になろうか 無益なことのたとえ(BT,
Fa l,2)(2)説いて聞かせても聞き入れようとしない愚者のたとえ (Fa 2)
(N)(1)(BT)|まMay Cry your eytt out ere ye lnelt the heart of a wheatharrow or casting pearl
before swine(BT)【豚に真珠】と注記しているが,Mtt cry pur eyes out ere r melt the heart
of a wheat―rrow  はYe may cry your eyes out ere ye melt the heart of a wheel―barrow 「手押
し車の心棒を溶かす前に目を潰す」の転写間違いか (2)311「硼両 で含 ― 命Ta'(Kah¬円 。1,7。2,劇Iミl° 2)(B)無力な人に助力を仰いでも全く無駄である(3)3籠T鋼置 で合,31-油
平蒜油 赫 卸合 aき,翻平T命可 ぜ含 1(Raj)(B)(a)その器量のない人に対してはいかなる願
い事をするのも無駄なことだ (b)心ない人の気持ちは和らぐことはないものだ (c)非情な人に協力
を期待するのは無駄なことだ(4)爺き鋼耐 きれ~奇 可 爺 ‖(AV)(B)これは同情心のな
い人についてのみ言及するものであるからラヒーム前 の次の句のような悲痛な響きはないとす
る む Ftt R‐T命輛 町 きin哺マld計乖 譴 誡可W赫きT譴哺T‖「おのがい
の悲しみは胸底深く秘めるべし,空に聞く人あろうとも分かち合う人そばになし」(5ド合 計硼耐
きキ)計希 ごPa両(BKS)はこれを [95]と同類に含めている
〔25〕モオキ ギ計G計下 雨T NFT( /く|‖)(幻qlol(BT)
(A)盲人の妻を守るのは神 (フダー/ラー ム)(B)無力な人を守つてくれるのは神のみ
(N)(1月南 命 →ト マT諏可て 議希(Fa l)(A)神が盲人の妻を守る(Fa l)(2)(Fa l)の説明から考
えるにその意味は次のようにすべきであろう (Her husband cannot look aRer her!)盲人は妻を




〔26〕a蒔き椰 け 赫 ,雨豪 きWけ赫
(A)盲人に鏡 (を見せ),耳の聞こえぬ人に歌 (を聞かせる)(B)いずれも無駄なことで無能な
人には価値あるものも意味を持たないことのたとえ(BT)【猫に小判】【豚に真珠】




(N)(1)(BT)はA blind man sometimes hits the mark(BT)を参照 しているが,A blind man








囲 翁 奇‖ミGl角面,請奇さ前 (BT)
(A)盲人の進む道ばか りに穴があり蛇がいる (B)不運な人には不幸や災難が続いたり重なるも
のだ
〔29〕翁 命 TT HIゃさ(BT,Ll)
(A)盲人は賭博を免除される (B)(1)無知や不注意から生 じた間違いのいいわけに用いられる言
葉 (Fa l,2)(2)金額の数字を書き落とした人に対する皮肉として用いられる言葉 (BT)










(A)暗黒の都に愚かな王,ヘビウリは 1セー ル (の目方)が1タカー,カー ジャーは 1セー ル
の目方が 1タカー (B)(1)ひどい不公正や全くの無秩序のたとえ(Fa l)(2)支配者が無能であると
善と悪との区別がなくなる そのような甚だしい不公正の行われる制度や統治のたとえ(BT)
(N)(1)諺話あリ ジューンシー (寺命)の近くにバージー (｀不命 青物)とカージヤー (幻l口|ケー
キ)とが同じ値段で売られる国があつたと伝えられる(BT)(2)0キ「 刊合 岬暉可 く呵l,ど| 資゛
町奇 こ希
"幻




〔33〕0磁やく:。 キ赫 前 (BT)●¥ヤレ キ→ れ奇 請T(Fa l)畿金 漸 キ
キ■やぎT(Fa 2)












(N)(1)If all the world were ugly,deformity urould be no monster(BT)(2)A ngure among
cyphers(BT)(3口油十キ可命 くq(Raj)(B)(a)無学な人の中では並の教育を受けた人が学者
と思われる (b)物の全く不足しているところではありきた りの物が大きな意味を持つ (c)嫉妬心か
ら有能な人や才能のある人に対してこの諺が用いられることがある(4"詩可針中l・|くЧl(Kah,
Чこ゛ 1)(B)(a)無学な人の間では僅かな教育を受けた人が敬われる(b)大した教育を受けていない





爺 uて可Tキ, 蒻 轟 く対l 可蘇Ta「寺(BT)
(A)マンゴの実を落とす (ような)東風が吹けば梅雨の訪れと知れ (B)予兆があればその先は容
易に予想されるものだ
(N)(BT)は英語の表現としては次を掲げている If winter comes can spring be far behind―
Shelley「冬来たりなば春遠からじ」
〔38〕a■2「雨烹), 裁 哺  (BT)
(A)断つてはならぬものを断ち歩んではならぬ道を歩む (B)反社会的な人や不信′い者のたとえ
〔39〕輌   (a雨
「






〔40〕a国ほT→ ZT qく劇(BT)一→〔59〕a国で「 → T「■Qo(BT)
〔41〕ご阿雨市 可■「 ul、,、●lu alЧ e層頁 (BT)
(A)姑が死んだのは飢饉のあった去年,涙が出たのは今年 (B)(1)同情を装う人を非難する言葉
(2)利己的な人を非難する言葉
И冽 _m tt F計で (Fa l)蒻面 T命 チ 爾 表計く嗜 (Fa a鋼面 π 命
Ⅲ 可さ(BT)








(N)(BT)の注には次の説明がある.It ne■7 r rains but it pours【降れば土砂降り】







Иo― Щ 命 輸 ,市駆








すだ2,F¶菖 百私Eが5尋L讐ご上買冥聴 ;聖雖占二警θ者嘱F」だぞ おによ『「 l√ぼЪ害等容
町3中く哺 ?(Raj)(A)ヒヨコマメの一粒がかまどを砕けるものか (B)(a)~人がどれほど力
んでも何もできないものだ (b)協力によつてこそ本当の力となる 一人の力では何もなし得ないも
のだ (3)(BT)はこれの英語で対応する諺 として One swallow does not make a springを掲げてい
るが, これは One swa1low does not make a summer(A)「一羽のツバメが来ただけでは夏にはな
らないJ(B)「一 日が人を幸福にも不幸にもしない」(DEP)「~斑を以て全貌を推すべからず」
(BEP)と同じことであるから適当な説明とは思えない
〔48〕― r希西 1寺田「 喘:‖ 下T(BT)
(A)一頭の役牛が何の役に立とうか (B)(1)(耕縁などの農作業は普通役牛 2頭に率を曳かせて
行 うものだから)牛1頭では役に立たない (2)人はひとりでは何事もなし得ないものだ
〔49〕― ぎ 市 面 T赫 (Fa)―さ面 輛 ,TさT(BT)
(A)一人では笑 うのも泣くのもよくないものだ (B)(1)喜びも悲しみも人と分かち合 うのがよい
そうしない人はつまらない人だ (Fa 2)(2)喜びも悲しみも分かち合えば喜びは倍になり悲 しみは半
分になる(BT)
5o載計 π 甫 下 計 輸 (Fa)―て 市 乎「計 命 命含(BT)
(A)一方の語る話は黒砂糖よりも甘いものだ (うまいものだ)(B)(1)一方の話だけを信用 して
はならない (BT)(2)他方の話が出るまでは片方の話は立派なものだ One story is good til it is
capped by a better one(Fa l)(3)比べられるもう一つのいいものが現れるまでは一つのものが一
番いいものとされる (Fa 2)
(N)One stOryおgood until another be told(DEP)【両方聞いて下知をなせ】
〔51〕載 諭 蒻 お TTく衰 Tミ,T CЧl(lビヽ(Fal R)―蒻 苛 ,T哺「T衰 ,








だ(Fal Wom)(2)=諏豪肴赫 T可きT載,T爺きて(Fa 2)(3)一人の人が全体の出費を
賄えるほど稼ぐことはできない(BT)(4)大仕事は一人ではできないものだ(BT)
(N)(L2)ではこれは 〔51〕と同一と説明されているが,(Fa l)ではWOmenと注記されている
〔53〕ご膚お計ぎでゴきT「劇lくll‖q赫    (BT)
(A)ハルダシヤーひとりに村中が熱を上げる(B)一つしかないものや数少ないものを多数の人が
欲しがるたとえ 【娘一人に婿人人】













(N)研鉄可 詳― 派可 (Kah,判ミ|。 2)(A)一人いるよりも集団の中にいるのがよいものだ
(B)人が一人暮らすのはよくない いざこざがあっても家族と一緒に暮らすべきだ 子供がなくて
幸せに暮らすよりも子や孫とごたごたの中でも一緒に暮らすのがよいものだ




he who handsome does(BT)HandSOme is as handsome dOes(EEP)(B)よい行いをする人が
立派な人である 【見目より心】





(N)(BT)は,これが姉   (…)T命可 活 の基になつている可能性があるとする→ 〔60〕















(N)(1)(Fa l)によれば,これは― ■計針 q●●の転訛形とされるもので,「理屈よりも知恵を
用い るべ し」の意 であ る (2)=Knowledge is more Powerflll than mere strength(BT)(3)=3TW








(A)知恵を売 り飛ばして食い物に代えた (B)(1)全くの愚か者のたとえ (2)愚か者を罵る言葉
“
冽 蒻 司 匿 奇 甲「ミ則l(lT命さ(Fa)研軒 お ヾr員則1(1下哺「 (さ)lB T)
(A)知恵ある人には説明する必要はない 賢者は多言を要しない 【一を聞いて十を知る】
(N)(lp由爾可金員。|く て下命 (Kah,判|ミ|。 2)これはペルシア語の諺に起源を持つものである
(2)平〒円でキ甲献や凛て希¶詢計(Raj)(A)僅かな言葉で一切を理解するのが賢明さのしるしであ
る(B)賢者はほんの僅かの言葉で一切を察知するものだ=… キ〒師き 甲喩 (3)A word to the
WiSe(BT)A word to a wise man is enough(DEP)【一を聞いて十を知る】
〔63〕椰ヨ円でuくlご:てЧ:Ч(BT)
(A)知恵ある人は常に悩む (B)知恵あればこそ考えて悩みも苦労も多くなるものだ
〔64〕可豪T負¬田丁 キ 預針 嚇   (BT)
(A)(B)知恵や 能は相続できないものだ 必ずしも親の頭がよければ子の頭もよいわけではない















































(N)HearthS are lighted in December(said Of things in Sea.son)(Fa l)
〔73〕-1町 ,W蒻責 ,HIЧ Hlu Чくき 哺「
モ崎 (BT)
(A)アグハン月 (陽暦 11月半-12月半)なら2倍に,プー ス月 (12月半-1月半)なら1.25倍
に,マー グ月 (1月半ば-2月半)なら持ち出しも(B)もしも雨がアグハン月に降るならば小麦の収
穫は (平年作の)2倍になり,プー ス月に降るならば 1.25倍になる もしもマーグ月に降るなら
ば播いた種子ほどの収穫もない
(N)岬熙F〔■1 町ヽ 蒻 言 HlЧ m南甲マ a司音(Kah,、Чl。 2)(A)(B)アグハン月に降雨があれ




キ マさ 命 颯:d命下 蒸倉 さ(BT)
(A)アグハン月にはネズミも7匹の妻を持つ (B)(稲の収穫時の)アグハン月には貧乏人も食 う
に困らない







(N)アグハン月に食糧が豊かになることは他の諺にも言及される ― 椰瞑打 歯"・:lo HЧ


























(N)=…qO。|くヽF多可T計資「(Kah,則Iミl。 2; ¬Чl° 1,3;Чこ。 1)
〔80〕
―
qtul赫― 市T―    (BT)
(A)サギは満腹していても朝食に30匹の魚を平らげる(B)大食漢をからかう言葉
〔81〕平 研 Mgキ ,w ttT金キ(Fa"BT)
(A)正しくなしたのは神,誤つたのは下僕 (人間)(B)(1)神のなすところは常に正しい(Fa,BT)








哉 T― 嘔 い 歳 T喘1‖ (Fa,BT)
(A)大蛇はだれかに仕えるではないし鳥はなにかの仕事をするわけではない (B)(1)無為徒食の
人を椰楡する言葉 (BT,Fa 2)(2)神は一切の生き物に食べ物を与えるものだ (BT,Fa l)
(N)(1)これはH っヽくlo(1574-1682)の句奇面 の一節で,全体は次の通り 研市て 積 T¬下0,
Ⅲ 介 哉 T¶HIくlo HヽCh:マて ■て Чq希く 。1くlH‖(2)(Fa l)はマ タ イ 伝 を 引 用 して い る Consider
the lilies of the■eld ow they grow,they toil not,neither do they spin「野の百合は如何 して育つ
かを思え,労せず,紡がざるなり」Matthew vi 28マタイ伝 (福音書)6-28(3p可釈「¬註 T¬下金










(N)(1)(BT)は句の前半のみを掲げ後半は注で補っている(2)(Fa l)は`The beggar on horseback'
を補っているが,これは次の諺の略か?すなわち,Set a beggar on horseback and he will(ride a)

















(法外な)値で売る」の意であるから他とは異なる.=(羅希 可青可 ―   (Chatt)(5)じむ可 Tl―














h命 蒻命 キ 命 qIく期:ミdやくマ針(Fa,BT)
(A)水運び人夫のサッカーさえも二日半王位についた (B)(1)偶然に高い地位に上り威張り散 ら
す人を椰楡する言葉 (BT,Fa2)(2)僅かの間勢いの盛んな人を椰楡する言葉 (BT,Fa 2)
(N)(1)→鑓 時T命
―
   (2)(BT)には次の諺話あリ ムガル朝第二代皇帝のフマー
ユーンがある時水運搬人のサッカーに命を助けられたことがありその謝礼に短時日サッカーの願い
をかなえて王位につけてやつたという。(3)アラビアンナイ ト (千夜一夜物語)にある有名な話に
ちなんだ諺である 」ack in omce(Fa l)「威張つた小役人」
〔90… 可 命 輌 0,や夢 可 命W(Fa,BT)
(A)25ハー ト (腕尺)の長さのヘビウリの種の長さが 9ハー ト (6尺5寸のヘビウリの種の長
さが 12尺)(B)(1)支離滅裂な話や有 り得ない類の話のたとえ(BT)(2)有り得ない話や大ばらを
14
吹くことのたとえ (Fa 2)(3)Spring Wedded to winter(Fa l)
〔91〕3命象 ■l(lЧきれ,さ(BTっFa 2)赫命日l(:q■き讀「さ(Fa l)
(A)度外れは神の仇 (B)何事も度を越えるのはよくない
(N)(1)表現は正反対であるが次は同じことを述べる 諏T tt Чd― くo、(Kah,判〔I° 2)
度を越した人の名誉は神様にしか守ることができない 31r「き 7rF TきITTFFT(Raj)も同じである
(2)'時、く
'ミ
■ さ(Raj)(A)度外れは神の敵 (B)(a)度外れは常に破滅をもたらすもの (b)よい
ことも度が過ぎるとよくない (c)自然に普通であることがよい結果をもたらすものだ (3)翻貯 TITT
潰 き(Raj)(A)度の過ぎることはラー マ (神)の敵(B)(a)度を過ぎることはラー マにさえ禁じ
られているのであるか らま して平凡な人間には始末に負 えない結果になることだ (b)神さえも度を
過 ぎることをよしとは しない (c)度を過 ぎることには魔性が潜んでいる.故に神 はそれを憎む
〔92〕満 可 粟TTqく鯛 l,研行 命 赫 TΨ (BT)
(A)雨が降 りすぎて も日が照 りす ぎてもよくないものだ (B)極端なことは害になることのた とえ
(N)(1)(BT)によれば,これの全体は次の 2行である すなわち,T貯可 囁TTqくu¬l,T17T
命 項肴 T ttTI耳貯 下「 顆TT命市T,‐J17F市卜Ttt Tで刊 雨の降 り過 ぎも日の照 り過 ぎもよく
ない,喋り過 ぎも無 口に過 ぎるのもよくない (2)耳貯 研 派可 Tqくo,3TFT命薇肴 TЧ可 1研針
而 干
「
TTHT,T17F命哺 T電可 I T00 much of a good thing(Fa l)ToO much is good for









(N)Spare the rod and spo■the child(BT,DEP,EEP)「鞭 を惜 しんで子供 をだ めにせ よ」








(N)(1)=言蒻 劇IG耐耳F針可 。qIく(Fa E)(2いにて¬耐 赫計蒻 面 き "|く(Raj)(B)(a)田舎者は洗練されたものの価値を解さない (b)愚か者にはすぐれたものの価値がわかるはずがない








(A)(B)アドラー月宿 (イン ドの二 十七宿の第六,アー ル ドラー (耳
「
つ の頃 (すなわ ち,6月下
旬)に雨が降らなければサンヘンプ,サー ティー 米,棉の二つが不作になる ハティヤー(ざ謙T,
〔国 )の頃 (すなわち,9月末～10初め)に降雨がなければ一切の作物がだめになる
(N)(1)サーテイー米爾奇 とは植えてから60日間で収穫できるとされる早稲種の稲.(2)=…
濠T Ts ttT議キヽ (Kah,7。1)=研彊 1lЧ l計命T哺奇 哺 (BT).梅雨入りがア ドラー月宿
を過ぎると二つの作物がだめになる(3阿¶T… 計研,TTT―命 命マー  (Rag)稲
15
はアドラー月宿の頃 (陽暦 6月下旬)に植えればよく育ち,プナルバス月宿の頃 (第七星宿,陽暦
7月前半)に植えれば実の入りが悪く,チライヤー月宿の頃 (第人星宿,7月後半)に植えれば収





〔99〕蔀 田 丁 キ 命 面 0「Q:く1,Q:(l命‖くl(BT)
(A)裁判所での勝 ちは負 け (も同然),負けは死 (も同然)(B)訴訟沙汰では勝って も負 けて も
経済的に破綻す るものだ。裁判での争いは避 けたがよい
(N)=…キ (資Tで汗 ミ:くI, ミIく[モ計画  (BT).
〔100〕ul、quq‖さ(BT)
(A)運命は強力なもの (B)運命はあらがい難いものだ







べったり自慢 した りするものだ (2)品性卑しい人間は気取つた振る舞いをするものだ
(N)(1)=研Ч
“
研平Taつo中d ulЧ,Tさ平耐t可ゞ ■lЧ(BT).(2)Empty“ssels make much
noise;Deep rivers motre with silent majesty;Shallow brooks are noisy(BT)【あき樽は音が高






(N)(1)乖前 幻は l、ЧI」(BT).(2)―師丁 ЧくF,-1豪献  (Raj)(A)生半
可な学問は家庭を洗い流し心配は体を洗い流す (B)(a)半端な知識は家庭に害をなす (b)不完全な
情報や技芸も動揺に危険なものである(3)卸輌阿金 缶丁 喩可 ¶さ(Raj)(A)生半可な知識は苦痛
を与える(B)生半可な知識により人は帰属不明の中途半端な存在となることが問題だ
〔104〕― 赫 キ師 ¬て,― ― 翻贈 照V缶鞠R(BT)(A)卑しい身分の者が
学問を修めることは蛇に牛乳を与えることも同じ(B)(1)身分卑しき者に学問を与えることは自分
に害をなすこと(2)悪者は知識を悪用する(N)これはトゥルシーダースの『ラームチャリトマーナ
ス』蒻面責日 `甲嘱漁て HI呵。'の句 (7-106‐3)の一部である
〔105〕υトロキ雨T ЧT Чl¬ qく。 ¬T uld qくu
(A)不正な方法で得た金は手元に5,6年間しか留まらないものだ(B)【悪銭身につかず】
(N)研釈耳 て 呼TさT,qくЧ Ч¬ 希 。l。 (Raj)(B)不正に得た金はいつ失せ るとも知れないも
のだ










oЧIく (Kah,■円 。 1)潰
赫 覆i HoきoЧIく (Kah,則|ミ1。 2)(B)利口な者が多 く集 まるとたいてい事は うまく運ばない
ものだ (3)Too many COoks sPoil the broth(BT,EEP,DEP)
〔1081謝師下赫 輸 W m lBT)
(A)多弁は愚かさのしるし(B)レやべり過ぎはよくない。多弁は慎め
(N)意味は異なるものと思われるが(BT)は次の英語の諺を掲げている.A long tongue is the
sign of a short hand(BT)「口約束の多い者はほとんど実行しないものだ」(DEP)









(N)(1)TOO much wiSe too much foOlish(BT)(2)(BT)は=劇ql呵l命可 Iuマ「利口なカラ
スが糞を食 う」とする














るので (BT)と(BKS)とは違 う解釈 にな る
〔115〕
―















髪の分け際に塗られる朱のこと (2)ご甲R載● お いЧIく 哺食 (Fa2)は中Чlく 哺たに激しく嘆く
ことと実際に血を流して赤く染めるの二つの意をかけているとする
〔118〕押 甫 可T Rヽ奇て くlЧl(Fa,BT)
(A)他人の財貨を盗む身が殿様を名乗る (B)(1)他人の財貨をかすめとることのたとえ(BT)
(2)他人の財貨を我が物顔に費消するたとえ
(N)(1)=研希 ●・T atthπ¬町 (BT)(2)上記の (B)の(2)の意に用いられる表現に (Kah)
には次の諺がある 
…










は20-稲 命哺 命哺 赫 計0∬⇒
(A)正体の知れない本は柱には用いないものだ (B)(1)見知らぬ物を用いるのはよくない (2)人
柄を知らない人を信用 してはならない















(N)(1)The greaest sin is bei■g fOundout(Fa l)(A)最大の罪科は 現場を)見つかること(2)Let












(N)t刹¬防赫 鉾 命 ,~誦 やηて(Raj)(B)(a)教育を受けることだけで金持ちになるわ
けではない(b)教育を受けなくても豊かになれるものだ(c)豊かさと教育の有無が逆なのは運命の
皮肉なところだ (d)無学な人の教育ある人に対する軽蔑の気持ちを表す言葉
〔126〕a―    「 ЧIこ Ч●q: qくlqく, Ч●ql 頓1こ 理FT q(lqく(BT)
(A)ジャー トは無学であろうと学者同然,学あるジャー トは神様同然 (B)ジャー トは全く抜け目
のないカーストだ
(N)(1)これは特定カース トの一般的な印象や評価を述べるインド社会の諺の代表例である
Herbert Risleyはその著作 The People of lndiaにおいて `Caste in Proverbs and Popular Sayings'
という一章を設けており付録において個々のカースト (ジャーティ)について具体的な記述をして
いる (2)ジャー ト(Чに)は主にハリヤーナー州,ラー ジャスターン州,バンジャーブ州, ウッタ
ルプラデーシュ州などインド北西部及びパキスタンのパンジャーブ州を中心に居住する有力なカー









(N)(1)―詩可 奇下命 R嘆F(Kah,i。1)(A)気の進まない結婚をすればシンドゥー ルは







針論 , 3きて哺け計論 T哺マT(Fa l) (2)fttT哺¬「論 命 でT, 3きて前

















(A)生じないことになっていることは生 じないものだ 生じるべきことはどのようにしても生 じ
るものだ (B)運命は避けられないものだ














は3Ы a雨は ず w(3T)
(A)穀物が (しくじりから)地面に散 らばるとニワ トリが喜ぶ (B)一人の人の損害が他人の利益
の元になるたとえ
〔136〕3国蔵 可 命 T qlくミ驀 針(Fa)
(A)間抜けの金はいつも純金 (Fa)(B)自分が売る品物を過大に評価するたとえ
(N)All his geese are swans(Fa l)自分のものなら鵞鳥も白鳥 【わが仏尊し】(DEP)
〔137〕赫 可 命可 qlくlqlc(BT)耐可 命可 ql(:・に(Fa)











(N)これは トゥルシーダースの『 ラームチャリトマーナス』蒻面清F`―l― 'の句
(2-46-3)の一部である
〔140〕縮 Ч(赫  (L)研兼命 希 てH可命 載 ,w命令―命 可金 Tさ針(BT,
Fa 2)
(A)(1)変わり者の家にやつてきたカ トー リー (金属製の銃)(Fa)(2)アノーキーという卑しい
女がカ トー リー を手に入れそれで水を飲み過ぎて死んでしまった(BT)(B)(1)品性賎しい女が今
まで所有していなかつたものを手に入れ自慢のあまり用いすぎて害を被るたとえ(BT,Fa l)(2)
卑しい人が今までに見たことのなかつたつまらぬ物を手に入れやたらと自慢するたとえ(Fa 2)
(N)(1)跡肴な夢 赫 捕 )中け 命―命 鍋下障肴(Raj)(A)変わり者がカ トー リー を手に入
れた 水を飲みに飲み腹が膨れ上がった (B)(a)全くつまらぬことで得意がるたとえ(b)取るに足
らぬことをやたらとひけらかすたとえ(2)(Fa)では耳奇さ晒 輛針命 と評希命 希百画 部命 蘇針命 ,
20
¶命 令_命耳金 q奇ま とは別々に扱われている (3)(Fa l)及び(BT)には英語の次の諺が注記さ








〔14冽輛 命 轟キTr,~命 赫 r lBT)
(A)(料理がおいしければ)料理 (の材料)ではなく料理した人がほめられる(B)(1)料理は
理人の腕次第 (2)徳あれば万人に称えられる
〔143〕輛汗超:Ч HT π ,命Чlqョ町 平「 (BT)






〔144〕輛 誡 , a¬「耳゛ |(BT)
(A)食べ物は命を救いもするが命を奪いもする(B)食べ物は命の基であり毒の種でもある.適切
な量を適切に調理して食すべきである
は4Ы 輛 呵 赫 呵 ,前 _、Чl¬繭 呵 OTり蒻 呵 赫 呵 ,前 _ ЧヽI
赫 呵 ?(L⇒輛 呵 轟 「 呵 ,前 _s¶,両 呵 (La
(A)穀物の値には限りなく金銀の値には限 りあ り(B)(1)穀物は金銀にもまさる富 (BT)(2)
穀物 という富は真の富,金銀 という富は偽の富 (Fal)(3)金銀は穀物の真価には及びもつかない
(Fa 2)
(N)3T‐2「呵 辞稀 Ч日,OT―― 呵 Kah,則|ミI。 2)(B)金銀は穀物の価値には及びもつ
かない
〔146〕3日Tf聯さ _幻 :q,― T論 き 薇錬 a qdulЧ(BT)
(A)他にまともな食べ物がないときにははつたい粉を食え話 し相手がいないときにはアヒールと
語れ (B)我慢 しなければならないようなろくでもないもののたとえ
(N)(1)アヒール (輛争→ とは従来生業として牛や水牛を飼育してきたジャーティの人 (2)諺と
しての用法ははったい粉に重点がある





〔148〕可TT Чく｀ ヨ阪針 可¬【(BT,L)
(A)外孫が主になる奇妙な家 (B)(1)本来,主人,もしくは,中心となるべき人が軽ん じられる











(N)(1)油計き "ヽ雨今(Kah,判ミI。 2)(A)善行の果が悪意ある行為(B)行為を寄せられた人が悪意を返すたとえ 【恩を仇で返す】(2)(Raj)にもこれと全く同じ表現が見られる `キ命 7Tゃめ
議や しかし悪意に対し「善意を返すべしJとする例はいずれにも見られない















輸  (BT)(2)ただし,… ― 赫 ,‐―
…
嗽介 の解釈は次の通 り 「自分の飲み物は自分で用意しろ」(Fa l)「自分のことは自分でなす





き悲しむ (Ll)(3)人はなにかしら自分だけの悩みを抱えているものだ (Fa 2)




(N)(Fa l)はマタイ伝第22章21節の次の言葉を注記 している Render under Caesar the things





 さ(BT)――…  do・l さ(Fa l)―――
…
  (Fa 2)
(A)人はそれぞれ天に定められたものを得る (B)(1)人は運命の定めるところに従 うもので万人
の平等は有 り得ないものだ 得をする人もいれば損をする人もいる (BT)(2)人はだれ しも自分
自身の運命に支配 され自分が享受することになつているものを享受する (Fa)





υ啜 豪針 豪針 `lЧl(BT,Fa)
(A)フクロウ (愚か者)はどこへも行かず元のまま (B)(1)欲張 りを椰楡する言葉 (BT)(2)負
けることや しくじることのない人が皆が今度ばか りは助かるまいと思 うような苦境をくぐり抜けた



























(N)(1)(Fa)の原文はボージュプリー 語 ( 状ヽ誕奇)のものとされている (Fa l)(2)(Kah)はこ
れを利用して意味は虚栄を張るのを椰楡するものとする
〔160〕― 寺市ご
q●dl ヨ1く, 鋪 ギやくql q。:、(BT)
(A)自分の願病の症状が進行するのに他人に薬を教える(B)(1)他人に勧めることを自分では利
用しようとしない人のたとえ (2)自らのことは心配せずに他人の心配ばかりする人のたとえ


















(A)自分が黒砂糖を食べるときにはこつそ り食べろ よその子が (欲しがつて)泣かぬように
(B)事を為す時には世間に触れ回つてするものではない
23
(N)平耳 下 奇可 計。IЧq― u員っlT 耳゛で「 (Kah,¬ЧI。 1)(A)自分の黒砂糖はこつそ
り食べる (見せびらかして)他人の子供を泣かせはしない (B)自分の持ち物は人に見つからない
ようにこつそり用いるべきだ























Чく,7「｀RI膏R tt SR,甲合 可 3て(Kaur)(B)自分の居場所は他人の家とは違いなにをしよ
うと気楽でよいものだ
〔170〕― 派 Ruくl ζlq, ― 爺 派    (BT)
(A)自分の家の妹 (ふすま)は他人が用い自分が用いる分は他人のものを買う(B)愚かしい行為
やだらしのないことのたとえ













ヾヽ 下 ヾヽ 両 蘇食 tr輸平T aTT(BT)
(A)自分の人生は人生,他人の人生は野菜の煮付け(B)身勝手な人のたとえ














おぃく嘲1-   (Kah,u可°2)3円TT豪希¬「青コt希













(N)Everyone must stand on one's own legs(BT)




〔178〕酬 、■lh夢 キ で ,き 隷 可 劇 lむT(BT)
(A)自分の心もままならないのに他人の心をどうすることができようか(B)他人のことをとやか
く言う前にまずは自分の心を制御せよ














(N)赫5oは。栞 甲面や派  (Raj)(B)自分の家族だけを高く評価し他人をものの数に
数えないたとえ












(N)(1)=蒻Tに き き。1厳計 命 駅 譲ヤさ(BT)(2)―ヒ 雨 豪式 衰 (Kah"Ⅵl〔I。



























(N)(BT)にはEverymanゝhouse is his castleが参照されているが, これはAn Englishman's
house is his castle「イギリス人は他人が家庭のプライバシーを覗くのを許さないJ(DEP)の意
で用いているのであれば上記の(B)とは異なることになる
〔188鋼町 ‖(■ Ч ‖G命 計 (Fa"BT)
(A)軽率さや油断からしくじれば世間の物笑いとなる(B)(1)不注意や油断をしてはいけない
(BT)(2)世間は人の苦しみを嘲笑するものだ(BT)苦境にある人を笑いものにするのが世間の
習わしだ (Fa 2)(3)思いやりのなさのたとえ (Fa l)
(N)―HくЧ,WIむ金 (Raj)(B)(a)物見高い世間は他人の不幸を笑うものだ (b)世間は
他人の不幸に心からの同情を示すことはない (c)世間は人の不幸に同情を示す代わりに嘲笑する
ものだから苦境に陥らぬようにしなくてはならない (d)【火傷に塩 (傷口に塩)】 が世間の習いだ
〔189〕― 載 命計― きさ(BT)
(A)身内はたとえ叩いても身内のまま(B)可愛がつて大事にしても他人は他人








自己欺備のたとえ (2)3rW「F耳食 υl〔 いIKaur)(B)(a)身内や知己の厳しい態度には同情の気持
ちがこもつているものだ 処罰を受けても嬉しく感じるものだ
〔191〕― Hlu 3再命 赫 aき(Fa,BT)
(A)自分の持ち物は胸の下に(B)(1)自分の持ち物は自分が身近に管理するのがよい(Fa 2,BT)
(2)人を信用せず自分の持ち物を手放さないけちな人のたとえ
〔192〕― お ,― ぎ貯 (Fa l,E)―哺画 鬱食 可 命面(BT)
(A)自分のものは甘く他人のものは苦い(B)人は自分のものを一番良いものと考えるものだ 自
分の持ち物を過大評価するたとえ


















〔19Ы― 表計命 鋼キ¶l‖ 爺 (Fa■)―哺 命 喩lH可含(Fa 2)―哺 命耳合 喘l‖(BT)
(A)大切な時に役立つ人が自分の身内 (B)万一の時に役立つ人が真の身内

















手で仕事をする喜びは格別だ (2)Every tub must stand on its bottom(BT,DEP)「人はだれし
も自分の力で立たなくてはならない」(3)=…可 HミI●lЧ (BT)(4)(BT)はブンデーリー 語
前 の同義の諺として― 百町 ―
命 Π丁 「自分の手でジャガンナー ト寺院で米飯のお
下がり」を掲げているところから考えるとこれが本来の意味を示すものか 自分の手で直接にお下
がりをいただくことで功徳が大きい(5)―夢 ●lT― (Ch)望みのものを欲しいだけ手に入れ
ることのたとえ― 夢 ,…   (Chatt)は「なにかを自分の手で取るのであれば欲しいだけ取
るものだ。他人や神様に頼んだりお願いしたりすることではない 欲しいものが欲しいだけ手に入
るとこの諺を用いる」とする(6)(Bhoj)は`―で町 耳瞑T町'「自分の手 (自らなすこと)は神




















υ01〕鋼命師面永 π峙希てギT Hl‖ヽ計 さ(Fa)鋼命Чtt a漏甲¨ 希て
→ ― さ(BT)
(A)自分の知能と他人の財産とは豊かなものに見えるものだ (B)人は自惚れ深 く欲深いものだ
(N)(1)=赫― enてT可音て)研TTけ HIHヽさぎ卜き(BT)(2)研下ボ| Чヽ研て面 可T
軍や 命諏Raj)(A)自分の姿と他人の財産は立派に見えるものだ















(N)(1口平令赫 丁町令,研召T― く` I(Fa l,BT)(A)各人がそれぞれの トゥントゥニー
を鳴らし,各人が自分勝手な節回し (トウントゥニーT町命 はlmほどの樟に弦と片面共鳴鼓の
ついた1弦の機弦楽器)(2)31F―耳阿a赫 ,ご阿_T阿き く11(Raj)(B)(a)家族の中にまとま
りのないたとえ(b)家庭内に対立する考えや動きのあるたとえ (3)3円命-3押喩 け ,―r_r
く` I(Kaur)(B)人はそれぞれに利益を異にしている.人の感情の表現もそれぞれに異なるものだ




〔206〕3再針―鋼 命 雨哺 て uqき蒻 さ(BT)
(A)人はそれぞれの運命を生きるものだ。他人に左右されるものではない (B)自分のことは自分
で処理するから君の口出しは不要だ





さ―兵Fa引南賀十キ硬■‐馨や ¶t,十ぎれや鋼合 計 命可 金 ЧH¨t(Raj)(A)自分の
ヤギにはヨーグル トや牛乳を与え,オオカミが来たら梶棒を見舞 う(B)(a)近頃の政治家や権力者
は自分のヤギや ヒツジには牛乳や ヨーグル トばかりかギーまでも惜 しまずに食わせる (b)専制者も
自分の利益を図るために権力を行使する 反対する者がいれば滅ぼすことを考えるものだ




(B)(a)自分の名誉を保つ責任は自分にある (b)正しいことを行 うことで名誉は保たれる 間違っ
たことをすれば名誉は損なわれる (3口旧日 町 命 平含 百円 (Kah,判。°2)(A)自分のターバン





〔209〕3再F針¬甲■針 ― 甘ヽ T(BT)
(A)自分の行為の結果は自分が享受するものだ (B)人は自分のした行為に応 じた結果を受けるも
のだ
〔210〕響 ■ ヤ 〒 百 や 甲 耳 F,鋼 ltて鋼 i tsu‖l.(BT)
(A)ヒンドゥー であれムスリムであれ大切なのは自分の行い (B)人はどの宗教の信徒であるかが
問題ではなく何を行うかが大切だ
〔211〕赫 下o針Чl(―  (Fa,BT)
(A)自分の行為が (自分を)向こう岸 (彼岸)へ渡す (B)(1)自分のことは自分でするのがよい
(BT)(2)成功は自分の手でつかみ取るものだ(BT)(3)解脱が得られるか否かは自分の行い次第
29
だ(BT,Fa l)(4)自分の行為の結果は自分自身が受けなくてはならないものだ (Fa 2)
(N)(1口平命赫 ЧIく 要R輸「(Raj)(B)(a)自分の行いによってしか解脱は得られない (b)自
分の行いに従つてその報いはよくも悪くもなる(2)(Fa l)の説明は次のものだけである.Your own




〔212〕岬哺計輌青 蒻え き ヽて(BT)
(A)自分の垢を他人 (の頭)になすりつける(B)自分の弱みを他人のせいにするたとえ
(N)(1)(Kah)は可昔の意味を青粉 (アオコ,緑藻などの藻類)や苔などの意だとし,転じて弱
点や欠陥を表すものと解している(2)―載 ― 希証  (Kah ttЧ。1)(B)自分の弱点を他人のせいにする
〔213〕赫 :ヽこ― そ針τttT綸繊    (BT)
(A)自分の使う寝台の大きさを見て足を伸ばすべし(B)自分の資力や収入に応じた出費をなすべ
きだ 【入るを量りて出ずるを為す】
レlω赫 斌可蒻 で ,お命哺 可さ(BT)

























〔217〕鋼 命 硬 針 キ ごdl命おこ (さ)(Fa,BT)
(A)自分の住んでいる路地では大もライオン同然になる(B)自分の縄張りの中だけでは威張 り散
らすことを椰楡する言葉 内弁慶,陰弁慶を椰楡する言葉 (BT)
(N)(1)Every cock nghts on his dunghill(Fa l)Every cock is proud on his dunghill(DEP) 「だ
れでも内弁慶にはなれる」(2)Every dog is a lion at home(BT)【陰弁慶】(3)―ぃ平「 甲 ョ戸奇
ね「 (Kah,判1ミ 。2)(A)自分の家の戸口では犬はライオンになる =… 寺Iw【戸奇 研希
(Kah,w。2)(A)自分の家の杭に繋がれている大は強い (4)耳阿命平豪辞 キ躊 寺」Iミく/T阿奇
30
珊辞 rr T計寺潰 /翻Vaポ計キw暴ゃ寺巌 (Raj)(B)(a)自分の縄張りでは臆病者も勇ましくな
る(b)知り合いのいるところでは人はいいところを見せようとして張り切るものだ (c)よそ者は見
知らぬところでは大切にされることはないものだ
〔218〕可 令 赫 哺 計 ぼ 命 ゛ 哺 雨清 さ (BT)
(A)まずはキセルにタバコを詰めさせてくれ 他人の小屋は燃えるにまかせよ(B)自分の小さな
目的を果たすためには他人にどのような迷惑をかけようとも意に介さないたとえ
(N)これとは表現が異なるが,同義に用いられる次の諺がある 赫 譴¬町甲書 奇 申T誦計可
― さ?(L)キセルに火をつけるのにわしの小屋を燃やすのか




自分のバター ミルクが酸つぱいとだれが言お うか (B)(a)人はだれ しも自分の持つているものを立
派だと言お うとするものだ (b)人はだれ しも自分の劣ったものさえいいものだと証明 したがるも




(A)大麻の葉は自分です り潰 し自分で漉 して飲むべ し(B)(1)自分のことは自分の手ですること
が大切だ (2)人は自分で稼いだものを食べるようにするべきである







Ⅲ ―  (Fa 2)(2月師命 舗苛 調耐
"椰
含 ¬tて。Ч(Kah,新。)(A)自ら嘲笑を招くようなこ
とを行 うたとえ (3)研陣希 ЧЧ
`Ч
ISЧ1 31「Tキ司可 耳ヽ (RJK)(B)自分の家庭内のことや身内の
ことを悪 く言えば自ら恥をかくものだ





り落とすならばすぐにでも元気を取 り戻す と話 した 夫がその通 りにすると妻は寝台から起き上が
り上の文句を歌いだした 夫は自分が馬鹿にされたことを知ると妻の実家に一人で出かけ皆に妻が
重体であると伝え,もし助けたいのであれば妻の実家の家族全員が頭を剃 リロバに乗って妻のもと
へ行 くしかないと話 した 妻の実家の家族は言われた通 りにした 妻が上の文句を歌いながら粉ひ
きをしているところヘー同がやつてきた 夫は妻の抗議に対 し次のように答えた 「見たか嫁御よ,
丸坊主の勢揃いだ」妻はそれを見て大いに恥 じた
























る.翻va tta t赫妖命さ(Raj)(A)人はまず最初に自分のあごひげを撫でるものだ (B)
(a)人はまず最初に自分の利益を求めるものだ (b)自分の利益になることを捨てる人はいないもの
だ (c)私利 欲の優先以上の原則はない。(3ド画可可命き3rw突き電串Iqu Ч:"1(Kah,判lミ1。
2)(A)先に自分のあごひげの火が消される(B)まずは自分自身が窮境を脱しなくてはならない
2劉可平計 薔 裁 計 載 ,試 可
菖寡殊嵩 Л露 78少しでも回 こ損害み える(A)たとえ自分の鼻が削がれようとも他人の運
ためには自分がどのような犠牲を払うことも厭わない人を椰楡する言葉
(N)(1)(BT)は次の英語の諺を参照している Cut Oneヽnose and spite one's face(BT)これ





〔229〕赫 ヤ 百¥T「, 赫 キ `o■




(N)(1)T阿金 お 0藁 耳阿a命ご司舎(Rai)(A)自分の都合で眠り自分の都合で目を覚ます
(B)(a)他人の干渉を全く受けない暮らしをする人のたとえ(b)何の心配もない全く自主独立の人
のたとえ(c)だれとも何のもめ事も起こさず人に害を及ぼすことのない人のたとえ(d)人からから









〔231〕鋼 命 喩5(洒キ びTき市さ ― W命(BT)
(A)自分の背中は自分の手では掻けないものだ (B)他人にしかできないことはいかようにしても
自分にはできないものだ
D32赫哺 Tおぼ 可 激 ミ薄(BT)〔ヽ174鋼可 激 T ttR覆嗜 命
…は
=― ‐ T冷 謙 画 希豪 Fロミ(Kah"期lミ|。 2)
〔233〕鋼命 qu1 3漏き てヽ(BT,Fa l)鋼命 qul o満き侍R(L2)
(A)自分に降りかかつた災厄を他人 (の頭)にかぶせる(B)(1)自分に降りかかつためんどうを
他人に押しつけることのたとえ(Fa)(2)自分の犯した罪を他人になすりつけるたとえ(BT)









(N)―… ― 蠣IЧ Cl「劉 満 lo(Kah F。2)(B)自分の必要が満たされてしまうと他人のことでは口実を設けて避けようとする人を椰楡する言葉

























〔241〕a円→計司民国計可」計at計さ Ruく: マ洒帝可TfTミ表T ?(BT)
(A)自分の娘が立派であれば他人から罵られることはない(B)人は他人の足りないところではな
く自分の足りないところを考えるべきだ
(N)―師 缶  「む 雨 ― ¶aT前 (Kah,新。1)(B)自分 身の非を見つめろ
〔242〕研哺¥ulくさ




〔243〕翻 甫「は π  ttq釘画 蒸合 さ(Fa"B.T)
(A)人はだれ しも自分のリッティーにおき (熾き)をのせるものだ (B)人はみな自分の利益を優
先させるものだ
(N)(1)リッティーとは熱い灰の上に直にのせて焼かれるパン (2)Each for himself(Fa l)(3)Each










(N)研vT〔1く。 ― Hiく。~希 tせ  (Kah.,TT° 2)―tlく。 ご稜「耳む針希 Hくo
ミ aT姜ざ(Kah,即|(:。2)(A)自分の負けたことと妻に叩かれた話は他人に話してはいけない
(B)やりかけたことに失敗して大変落胆している人を励ます言葉
〔246〕蒻 命 き W嗜き 咄 lЧ 下さ(BT.)
(A)自分のターバンで人を裁け(B)裁かれる相手の立場に立って人を裁くべし
(N)(阿奇 ターバンは男子の尊厳の象徴とされる




〔248〕平合 配 含 Чlゝw百百 命 お き(BT)
(A)妻に間男と逃げられたのに神様を謗るとは (B)自分の過ちを他人のせいにするたとえ
(N)(邪會 o●く。 司言Ts ttT―函田舎 ■Iq(Kah,下碑 2)(A)妻が間男 して逃げるのに神
様を謗る (B)自分が悪いから不名誉なことになるのに他人や神を咎めるたとえ





(N)モ椰合 可町 31-や|」 令 命令金(Raj)(A)自分の手で自分の耳にピアスはできないものだ
(B)(a)自分の手で自分に苦痛を与えることはできない (b)人は互いに依存して暮らしているもの
だ (c)人間社会の根本は相互依存だ
υ50縮 取 可 可 T刹 lЧ(Fa"BT)
(A)自分がしてしまったことにどのような対策が採れようか(B)自分の不始末はどうすることも
できないものだ
〔251〕蒻哺卜計 颯I・l_R tt「マ計 賦   (BT)
(A)たとえ自分は菜つ葉とはったい粉 (質素な食事)を食べようとも他人にはうまいものを食ベ
させよ(B)たとえ自分はどれほど質素な暮らしをしようとも人は手厚くもてなさなくてはならない
〔252〕a四戸卜く豪T雨T Чgql ぎヽ T「(BT)
(A)自分の畑で採れたサンヘンプは舌を束りす (B)身近なものは気に入らないものだ
(N)サンヘンプ (マメ科タヌキマメ属)はその葉が食用となる
D53縮市 前 赫 ,デ隷 市 cη
(A)自分の村に火事が出たのによその村で煙を探す (B)(1)辻棲の合わぬことを言うたとえ
(N)―繊 31F諭― 蒲 瓢 (Kah,喉薬F「針'1939-4)(A)自分の村で火事が出た
のによその村で煙を探すのか (B)辻棲の合わぬことをしたり言つたりする人を椰楡する言葉












〔256〕qtt Чくきuq Чlく則:ミさ(Fa)0哺Чくき劇q ql(期lくさ(BT)
(A)人はみなわが家では殿様 (B)人はみな自分の家では何をしようと自由だ















下計 市「 む。I命含て; ぃ。1 ｀計 研Чキ ~
雫 うに(BT)(2)E"ryone is a khg in hおhouse(Fa l)(3)3阿Tこ可【 π 討 ね「 (Kah,期I〔I。
2)
〔259〕鋼計 Ч(キa可薇豪 ,新豪 キql(キ(BT)
(A)わが家の明かりが先,寺の明かりは後(B)(1)まずは自分のこと,他人のことはその後 (2)
まずは自分の用事を済ませてから,他人の用事をするものだ






(N)(1)Every potter praises his pot Every cook praises his own stew Ev℃man think  his
own geese are swans (BT) 【自顧覇自1羹】(2)く→ 〔219〕,〔226〕
〔262〕輸 中「3(0(BT)蒻キス市 キ輛 き頑 哺 さ(Fa)
(A)自分の足元に自分が斧を (打ち下ろす)(B)自滅行為のたとえ






〔264〕椰青 uT T Rt鋼T市命 a合・lql呵ld(BT)
(A)(実の)息子なく養子を連れてガヤー詣で (B)自分の持っているもので願いが叶わぬのであ
ればどうしようもないものだ
(N)(1)ビハール州のガヤーにはヒンドゥー 教徒が先祖供養の聖地として参詣する (2)‐-lF T










(N)―T T Чk。 ざk赫 派  (Raj)(A)わが息子は孝行息子,他人の子は餓鬼 (B)(a)
自分に属するものを高く評価し他人のものを軽んじるたとえ(b)自分の家族を高く評価し他人を軽
んじるたとえ







(A)わが子の歯についてはだれ しも知つているものだ (B)(1)人はだれ しも自分の身内のことを
よく知つているものだ (2)人はだれしも自分に所属するものを詳 しく知っているものだ
(N)(1)(BT)は=T哺「お珂き 希ざ憲 o● 命 HIHヽきさき としている.(2)(Fa l)はTギ「 平き き
命 令命計H ЦHき計き及び下青華き希ぎ行ぎ 希 Чl」olきを掲げている すなわち,(A)自
分の子牛の歯並びは遠方からでもわかる(B)自分に所属するものや自分の家族については本当のこ





















〔275〕綸 Ft啜iF,瞑希F瞭 蒻 (BT)
(A)自分がひもじければかまどの火をつけるが他人がひもじい時には (自分は)頭が痛い (と言
う)(B)思いやりのない自己中心的な人のたとえ
(N)(1)郡百 uπ tt FFさ齋 ЧIЧやIЧ tt rTR「いくKah,]戸°2)(A)自分がひもじければ
かまどに火をつけ亭主がひもじければ頭痛がする(B)わがままな人 (のわがまま)を椰楡する言
葉 (2)これと同義のものであるが表現の異なるものがある.―釈可 Ttt ЧIЧ cl「爺」障 黛ヾ
(Kah,TP 2)(A)(妻は 自分の腹が満ちた後で亭主のためにひき臼を探す
〔276〕(肩キ H■ 可 い て き覆 庁 き 可 ぎヽ (BT)
(A)自分の望むことと神の望むこととは少 し違 うものだ (B)志とは違 う結果になつた際の言葉
37
(N)(1)Man proposes,God disposes(BT,DEP,EEP)「人は企て神が決定する」(2)輌
H」 薫訂どに き膏計 計 H」 輸に (Kah,電可°2)(A)人の望むことと神の望むこととは異なるもの
だ (B)人の望むものとは違う結果になるものだ




者,求道者を指す言葉であるが転じて托鉢僧,乞食なども指す。(2)3円可 H」 希qlo 51-う計
赫 障 ΠT(Kah.,新01)(A)ローティーを焼くか飯を炊くかはファキールの気持ち次第だ (B)
勝手気ままなことをする人について言う






(N)都合 H」 さ。甫いてき H■命 ql。(Kah,判Iミ|。 2)(A)自分の心を拠り所にして他人の心の
内を知るがよい (B)自分の思いで他人の思いを知るべきだ
















髪 一般に一房のものと決まっている。(21-T命,0奇含 マさ さ FT R金(Raj)(A)自分
の頭に百房のチュティヤーをつくるのをだれが止めようか.(B)(a)生活の個人に関わる面では人
は全く自由である (b)人は他人の好みに縛られることはない (c)個人的な振る舞いを他人がと














豪 _qくqiく,3面師蜻 武ヽ 頭 (L)3哺爾 豪 _ヽくq:く,3哺
缶哺=―    (BT)
(A)うちの亭主は宮仕え, うちの亭主はかまど焚き (B)(1)一人の人が大小さまざまな仕事をす
るたとえ ;なんでも屋 ;よろずや (Fa,BT)(2)様々な仕事を一人でしなければならず困る人のた
とえ (Fa 2)
(N)」ack Of all trades(Fa l)なんでも屋







(N)(1)=爺褒 呵 珊蔵(Fa l,BT)According to herself my Lady Bountiful(Fa l)According
to hmser my Lord Pbasant(Fa l)(2)岬含 電て 缶イ 鋪π (Kah,w。1,期ミ1° 2■31-)
(B)自画自賛を椰楡する言葉
〔286〕椰甫 せてW奇電ql(。(Fa,BT)
(A)自分の結婚式で自分に 「ご結婚おめでとう」(B)自1曼や 自画自賛のたとえ.b10wing one's
own trumpet(Fa l,BT);b10W One's own trumpet【自画自賛】(DEP)




〔288〕鋼 會 計 Ⅲ や― き ■:。l,ぃ壼 マン 赫  (BT)
(A)神様,身内には妬み隣人とは親しむような性分はお授け下さいますな(B)隣人とは親しみ合
うのに親戚や縁者とはいがみ合うような人を椰楡する言葉






















き研含 象 Ⅲ 希哺献 (BT)
(A)偉い役人の前と馬の後ろ(B)いずれも危険であるからできるだけ近寄らないがよい
(N)(1)31-■耳町■ 研てTIVT時｀訓含(Raj)(B)お役人の前とロバの後ろには行くものでは
ない 役人は只働きをさせた り用事を言いつけた りするしロバは蹴飛ばす危険がある (2)―
Tir T町命 鉾 命 缶引■ (Hrk)(B)いずれにも近づけばひどい日に遭 うことになる




υ9萄 蒻 き 合 計 蒻 瞑 合 (Ll;BTう蒻 命 命 命 蒻 栞 0(La
(A)今度 うまく逃れられたら万事よし(B)今度の試練には耐えられないだろう
(N)(1)SaVed once,saved for ever(Ll)(2)大変な危難に見舞われた時に発する言葉 (BT)
〔295〕3雨計爺 命きЧ loさ(BT)蒻計爺 命Ч loさ(L)
(A)今は銭がカース トを決める時代だ (B)(1)現在は財力がすべてのものの尺度だ (今は金が
カーストに優先する時代だ)(BT)(2)カース トは今や金 (Fa l)
(N)Upstart a churl,and gathered good,and thence did spring his gentle blood(Fa l)こオλも成
金が家系図までこしらえるのを椰楡する意の諺か




(N)(1)Crying over spilt milk(Fa l)It iS no use crying over spilt milk(BT,DEP)【覆水盆 に
返らず】(2ド阿 嘱πtt in tt Чq ttR肴― さくKah,判lミ|。 2)(B)好機を逸す
れば悔やんでも役に雌たないものだo)可― ボr混紆 蹴 廠爵遭璽濃T騒3時を逃せば悔やんでも何の役にも立たない (b)そ
後で悔やんでも損害が償われるわけではなくかえつて体が衰弱する(3)31T―可inき呵.
缶七計1■哺 きまAV)(B)好機を逃さないようにすることに強調がある













(N)(1)これにはE( t¨ern),すなわち,東部方言の諺との注がついている (Fa)(2)(Fa l)は義
弟と兄嫁とが文化人類学で言うところの冗談関係 (joking relations)にあることがこの諺の背景に
40
あることを述べている。(3)=平衰 ギ計aマ1l q ITT命哺可言(BT)(4)31T「き-11q πヽ
希 玉雨言(Kah,則I● 。2;計°3)(B)無力な人や弱い人を食い物にす ることを椰楡す る言葉








(N)(1)(L)はこれをヾヽ Taの諺としている (2ド画可は本来「無力な (人)」 の意味を持つも
のである (3洵障命希粂F缶可∩可 劇は■1哺廿晰む町さ¶薫ЦKah,■ЧI。 1)(A)無力な女性の
水牛が子を産んだら村中の人が乳搾りの器を持って走つてきた=(油て Чくキ平日 缶可令 婆■ さ
希永、 さ(Kah,Чこ。1).(B)愚かな人や無力な人はだれからも食い物にされる
〔300〕亭 硬 き 夢 亭 要 さ 永 Ч鯛くき 夢 くlu(BT)
(A)人はみな無力な人に対 しては強く強い人に対しては手下になるものだ (B)(1)人はみな弱き
を苦しめ強きに屈するものだ (2)臆病者のたとえでもある









(N)(1)Practice makes a man perfect(BT)(2)PractiCe makes perfect(DEP)
















〔306〕耳賑希 き たT― 赫  (BT)
(A)アヘン飲みにはアヘン飲みの側がよい(B)人は似たもの同士が集まつたり交わるものだ 【類
をもつて集まる】




〔308〕轟 命 Чl■ ■ヽき,市 奇 可 Π金 (BT)椰命(奇Ч日 可｀合,平和ξ希
ヽ可「 くH 満    (Fa l)3Faてギ計 ЧI. oコ責ヤ, コくやT哺や ヽFTくH 満    (Fa 2)
(A)金持ちは命が惜 しい 貧 しい人は一息一息が苦しい (B)金持ちには命が惜 しくてならず貧
しい人にはこの世は疎ましいものだ(Fa,BT)
(N)(BT)はこれを 〔309〕3肩ヽ キЧくl議耳 ぎ ,蕪 キЧlく1いて命 ぎ 「金持ちの屁は健康
の証 し,貧乏人の屁は無作法の証 し」と同 じとする すなわち,立場が違 うと全く同じものが正反
対に感 じられるたとえとする
8o"轟 キ Чlく:ミ蒻 ぎ ,論TキЧIヽ:― ぎ (L,BT)
(A)金持ちが屁をひれば調子よし 貧乏人がひれば無作法をした (B)(1)貧乏人は金持ちと同じ
ことをしても非難されるものだ (2)金持ちの大きな咎は不間にされ貧乏人のつまらぬ失敗は罵られ
るものだ(BT)身分が違 うと同じことをしても世間の対応は違 うものだ (3)身分の高い人の短所
は長所になり身分の低い人の同じ短所は非難される (Fa 2)(4)金持ちはその富で多くの無作法が覆
い隠される (Fa l)
〔310〕(R命キ 幸可 ミπ 計 超:¶くさ
…
,3丁酔RTき(BT)








(N)鋼wa甫嗽耳,― a奇おて(Fa,BT,Kah,¬ЧI。 1,2;判ミ:° 2)(A)賢者は半分を
あきらめ (残りの半分を得るが)愚か者は (少しを惜 しんで)すべてを失 うことになるものだ





命/漸命/缶抒 命 可¬で行(Kah,不碑 2)(A)英語やペルシア語を知らず自らをバナーラスの住
人と名乗る(B)取り柄のない人間が大きな口を叩いたり空々しい派手なことをするのを椰楡する
言葉 → 〔3〕
Bl鉤_命 薇 針 ― 。lul lB T)―命 ~爺 て― dlul(Fa)(A)幹とは呼べないようなキマメのひよわい幹でこしらえた戸に (上等な)グジャラー トの錠を
取り付ける(B)つまらぬものや安物に付属品として高価なものや不釣り合いなものを取り付ける愚
かしさのたとえ
















(N)(1口可て こくc tt HIq,冷寺で「qきキ割・ (Raj)(A)神の現出する幻力 日向があれば
日陰もある (B)(a)幸いがあれば不幸があり,安らぎがあれば悩みがあり,笑いがあれば嘆きが
ある これらはすべて神の幻力が創り出すものである (b)この世にある様々な現象はすべて神の





















(N)(1)A little knowledge is always dangerous  (BT)A little knowledge is dangerous
thing(EEP)A little learning is a dangerous thing(EEP)(2)=f■T前 鱚d ll、市 _(BT)
820回誡 画 ‐ (BT)
(A)少な目に食べる人は常に幸せである(B)【腹人分に医者いらず】







(N)(1)イスラム教徒の間に行われる諺 (Fa)(2)All is well that ends well(BT)(EEP)【終
わりよければすべてよし】












可 ■|‖ 命  (BT)
(A)神の名を唱えよ 神を恐れよ (B)本当のことを言え 嘘をつくな 正直に言え
(N)=くlH ttT■lH 百や(BT)














徒の女性の間に行われる諺(Fa l)(2)乞食が物 いをする際に発する言葉 (Fa 2)
〔327〕
―




〔328〕― Чlく さき, Tヽ Чlく さ(Fa"BT)(A)神の味方があれば無事に危難を乗 り越えられる (B)神が味方なら成功疑いなし 神の味方が
あれば何事も成る
(N)(1)God helps them that help themselⅥЭs(BT)God helps those who help themselves(BEP)

































〔334〕モ汀RTきけτЧ【l● 命   (Fa,BT)
(A)日に見えないところは山の陰と同じ
(B)会うことのなくなつた人は山の陰に隠れたのも同然だ
(N)(1)=椰g轟阿 ЧミI● ― ;研て キー H● さ蒻 ;研て きで[f計計ぎ.Out of
sight,out of mind(Fa,BT)【去るものは日々 に疎し】(2)ブラジバーシヤー語地域での表現はど
ぎついものだ鋪せ き、lぃ歳 qくlqく(BT)(A)見かけなくなつた人は死んだも同然 (3)研R「e活活
Чくq。 哺う (Raj)(A)目に見えなくなったものは山の陰に入る(B)(a)見せかけだけの愛情は相
手が見えなくなると消え去るものだ (b)触れ合いが続いてこそ親しみは保たれるものだ(4)赫
計 嘱日 ずに 雨 H」 キ 3隅面 d「(Kah却Iミ:。 2)(B)近くにいれ ば こそ心が通 い会 うものだ
〔335〕a甲
『






































(N)鋪せ 漱命Чlや 癬介(Kah F¶。1)(B)日で見たことに証拠は要らぬものだ
〔340〕哺せ T¶日,総:こ喘l■ (BT)
(A)日も見えず耳も聞こえぬのに商いをするとは(B)物事をなすにはその能力が欠かせぬものだ































さ f)q計 研 ― 命 っくョ|き(BT).




〔345〕蒙 ¶寺 ざいT下ミ,su喘l哺峙 劇I■ミ(BT)
(A)わざと日を閉じる人をなんとする (B)とばけたり怠けたりする人には対処のしようがない













〔348〕3「TぎヽこgミH■命 鏑 Hd可マ汗(BT)a¬r enて論 命 節‖T面    (Fa)
(A)火と仇を小さいと思うな(B)火と仇を侮るな 火と仇はいつなんどき危険を及ぼすか知れな
いものだ
〔349〕輛 永 輸 命 喘‖T平嗜 (Fa,BT)
(A)火と水を侮るなかれ (B)火と水はいつ広がり大きくなるかも知れない危険なものだ
(N)31 FT研て中命 や匈HH電1召|ミ:U(Raj)(A)火と水を見くびると損害を被る (B)(a)いずれ
の危険に対しても十分に備えをしなくてはいけないものだ (b)危険を見くびつてはならない (c)敵
を侮るなかれ
B50叩「 ずに さ 可 資 さca)3画永 下 可 お さ(LaBT)
(A)火と藁との敵対関係である ;火と藁の仲 (B)(1)男と女の関係は火とわらの関係 (警戒 しな
くてはいけないものだ)(Fa,BT)(2)人との付き合いには用心せよ(BT)
〔351〕釧 ぼ 京 市計 uddl(BT)
(A)口で火というだけでは火傷にはならない (B)(1)口で言 うだけでは効果はないものだ (2)神
の名は心から唱えるべきだ (そうでないと無意味なことになる)





だ (Fa 2)(3)損害の生じることで儲けも生 じるものだ(BT)
(N)Like cures like(Fa l)【毒をもつて毒を制す】(DEP)
〔353〕qF「蜀T udul aFF寺計ЧIキ(BT)
(A)火で創 り出されたものは火に赴 くものだ (B)人は死んで五大に戻るものだ





(A)火を食 う者はおき (熾)を尻から出す (B)悪事を働けばそれの悪い結果も被るものだ 人は
自分の行為の結果を負わなくてはならないものだ
47
(N)(1)As you brew so drink(Fa l)はAs he brewed,so let him drink 【因果がつくばう】と同じ
であろう(2)They that sow the wind and reap the whirlwind(BT)はSOW the wind and reap the
whirlwind(EEP)【自業自得 ;身から出た錆】と同じであろう
哉 冒 )―




〔359〕3「TЧlo Wさ計 画 a令でざT(BT)
(A)火のそばに草があればきつとなにかが起こるものだ(B)男と女が近くにいればきっとなにか
が起こるものだ










B6嗣IF「F,蒻 爺 ,0請 Gη
(A)火を吹き灰を紙めた人が火に当たるものだ (B)なにかを得るためにはなにかの代償を支払わ
なければならないものだ。楽をして得られるものはない
B64緬睛 ゴ 哺 (F→輛 赫 ゴ せ (Bη
(A)火がなければ煙はない (B)(1)【火のないところに煙は立たない】(Fa,BT)No smoke without
ire(DEP)(2)なに ごともそれ の起 こるわ けや根拠 が ある ものだ (Fa 2,BT)






ある ヒンドゥー 教徒は火を神様と考えるので小便をかけることはない (Fa l)
〔367〕aF「綸 哺障可 0け論 命 m画(Fa,BT)
(A)家の火事では焼けずに持ち出されたものはなんであれ儲けものだ(B)大損害の生じるような
際にはどのようなものであれ助かつたものは大変有り難いものだ
(N)(1)aF「亜蛉 寺含 命ボ|ミやキー (Raj)(B)すべて失つてしまいそうな時に助かつたもの





(N)(1)ジヤマーローは女性の名前 (BT)(2)耳針研 u:11ヨまでヽ甲「 て olo(Kah,■円 。1,
3)(A)火を放ってバンヤンジュのそばに立って (見物 して)いる小娘 (B)人を争わせておいて自
分は離れたところでそれを見物 して楽 しむたとえ (3)aF「"`lIЧ
計 硼命 爺 α命(Kah,I。1)
ジャーゴーとは女性の名 (BT)はこの諺は次の (Fa l)と同一のものだとするが,(Fa l)の説明す
る花火のことを考えれば起源的には異なるものであろう(4)31 FT岬1、dHlヨIヨさ (Fa l)31 FT“`11
dH判lさてT(Fa 2)自分の家に火を放って見物する(B)(a)全く愚劣な振る舞いのたとえ (Fa l)(b)
花火に大金を費やすなど派手なことに浪費するたとえ(Ll)(C)二人を争わせて自分は知らぬ顔を
するたとえ (Fa 2)(d)結婚式などの際に派手なことをして浪費をするたとえ (Fa 2)
〔369〕aFF ulll¶く可Fn「キ計ゃ   (BT)arT u・11ゝTFn‐ギ計て計3¬T(Fa l)aFr u`11 羽ヽ1計
奇 暴 町 (Fa 2)
(A)自ら火を放つてその火を消しに走る (B)(1)人を争わせておきながら仲裁を買つて出て評判
を取るような人のたとえ(BT)(2)偽善的な振る舞いのたとえ (Fa)
〔370〕IF「市 卜な白 や お き,や日 さやで 0きキ(BT)
(A)お前の本などどうでもよいわ わしの思いはパンにある (B)(1)人はひもじくなると何も手
につかなくなるものだ (2)人はみなそれぞれに自分の得になることしか気にしないものだ
〔371〕aFr a百ヽそ)Чド 可司fン(Fa)a Fr司「 卜ぎやF可司十計(BT)
(A)(1)火が燃えているのに煙だと言 う(Fa l)(2)火が燃え煙が立っているのに土埃だと言 う(Fa 2,
BT)(B)(1)人を欺くたとえ(Ll,2)(2)人をだまし自分をだますたとえ (Fa 2)
87朗aFTtt π 瓢 ― (L)輌請 π a≧こ爺 (BT)
(A)火事になってから丼戸を掘る (B)【泥縄】
(N)(1)(Fa l)はTO Shut the stable door when the horse is stolenと説明を加えているが,これ
は It is too late to shut the stable‐door when the steed is stolen(DEP)と同じ諺 として用いられ
る も の で あ ろ う (2)31「MIlulてπ 蘇 肩 TC」
“







〔374〕赫 き｀ぎやC『いやcrl計, 赫 き｀dヤH rT「雨Πa―(Fa l,E)-1きぎや諭 ―C『戸や,









,ЧIЧ ¬竜 計 蘇tTミて,卸両 命 さ命







類のものと思われる ただ(Fa l)はこれを啜,3円令ま可命令 31 FT蓼研キW命き「まずは自
分のあごひげについた火が消される」Charity begins at home【慈愛はわが家から始まる】と同義
だとする
B70爺命 漱T可甫 師ぃ 冷 命 取 赫 (BT)
(A)先に来た水牛は水を飲み後に来た水牛は泥水を飲む(B)飲食の場では遅れて来た人は残り物
しか食べられないものだ つまり機敏な人が得をすることのたとえ
(N)(1)BOnes for the late comers(BT)は英語の諺としてこれを掲げているが,これはLate





(N)(1)On the horns of dilemma(Fa l)進退窮まった有様 (2)Between the devil and the deep
Sea(BT)【―難去ってまた一難】【前門に虎を拒ぎ後門に狼を進む】(KKJ)(3)=耳耐 で言 命き
百u肝 (BT)(4)a■帝 =覆針 ぐだ)●1口|, Ta「「 円fき■lF Ч〈I(BT)(5)研市)ョF計, 司ボ1幻I。(Raj)
(B)につちもさつちも行かない状況のた とえ (6)鋸耐 泰痛 令ら で責 (Kah,7v「。1)








B翻赫 T計き 前ヽ ,愉 ¬計さ
]霜ソ た)ぃずれにしても不名誉にしかならな(A)先を歩めば女街,後ろを歩めば陰間 (と呼
いことのたとえ
(N)(1)茸ま肩 =甲   (2)調耐 可さ 雨 恭利「 ¶き 可さ も ホ,「(Kah"T研
°1)どうしても不名
誉を被るような状況のたとえ
〔381〕釧 や 可町T角蔵 Ч` ll,uq゛― ご長 1く 可 TII「(Fa l)研台 TH T哺歳 Ч・:ミl,uqき輛 ご長l(可`l Q｀l(Fa 2,BT)
(A)鼻綱もなければしりがい (鍬)もない 一番良いのは陶工のロバ (B)(1)なんらの東縛も心配
もない人のたとえ(Fa 2)(2)天涯孤独な人のたとえ (Fa 2)(3)天涯孤独な身は幸せなものだ(BT)
(N)(1)(Fa l)は直訳を記 しているだけで意味や用法は説明していない (2)Ttt■R「T命き Ч` III
論 こうに}ЧcこやコFIこT(Kah,w。1;Чl。 3;劇ミ。;Чこ゛ 1)(3)3ギITT・TPrキЧ:ヮIЧ` :●1偕T妙」
希い ヽくモI(Kah,T卍2)(A)鼻綱もなければしりがいもない,繋がれることもないロバはとびは
ねている(B)なんらの東縛も受けずに自分勝手な振る舞いをする人を椰楡する表現 (4)Ttt Ttt T
¶き Ч` |ミl(Av)はこれはロバではなく種牛 き指 のことだとする




(N)硼耐 可T,司え ЧId(Raj)(A)前には手,後ろには本の葉 (B)(a)赤貧の有様のたとえ (b)天
涯孤独の人のたとえ
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B841b簡哺 、,ぎ゛ ¬赫 Tお1蒻Чυdi 可ゝ 計 さ,雨嚇 W
ヾ お ‖?(Fa)
(A)佳き 日々は遠 くへ去 り行 け リ ハ リ (神)に親 しむ こともな く 鳥のついばみたる畑をば悔
やんだ とて何になろ う(B)好機 を逃 した後で悔やんだ とて無駄 なことだ
(N)Remember now thy CreatOr in the days in the days ofthe youth,while the evil days come








(N)The wOlf also shall dwell with the lamb(Fa l,)ISaiah,xi 6 「狼は子羊とともに宿 り」 (1日
約聖書)イザヤ書 11-6
〔386〕JttT TT喘IH ttd Tこ‖o悪命 (Fa)輌雨T喘lH喘"TでHdぎヽキ(BT)(A)今日なすべきことを明日に延ばすな (B)今日の仕事は今日なすべきである なすべきことは
直ちに行え
(N)Never put of tilltomorrow what you can do today(BT)Never put ofF till tomorrow what
mりbe done tod～「今 日できることを明日に延ばすな」(EEP)
〔387〕attT lT u。中1喘d tt qlЧ(BT)
(A)今日の息子は明日の親父 (B)短時日に出世 したり出世 して大きな口をきくようになった人を
椰楡する言葉
(N)(1)The child is the Lther of man(BT)「子供時分の根性は大人になっても改まらない」
(2)鋼可 希 雪F¬市TぶT命(Kah,11●Чヽ ;ッ|:〔°)(A)今日の子供は明日はおばあさん (母方の
祖母)(B)瞬く間に出世 した人を椰楡する言葉
B8割師 T角爾 可 爺 ― さ(Fa)BT)
(A)今日のお月さまはどの方角からお出ましじゃ (B)(1)金持ちが思いがけなく訪れてきた際の
挨拶の言葉 (Fa l)(2)久しぶ りに出会った人に対する挨拶の言葉 (Fa 2,BT)
〔389〕d画き 哺「a画哺 雨 さ (Fa,BT)釘雨 可 輛 a雨き で 由 ua:(BT)
(A)(燃料用に)今日 (土塀に)貼り付けて乾かした牛糞は今 日は燃えない (B)(1)行為の結果は
すぐには得られないものだ (2)何事も急いではならない 物事はじつくり時間をかけて慎重にしな
くてはならないものだ (3)習い始めの人は役に立たないものだ (Fa 2)
(N)(1)Rome was not built in a day(BT)【ローマは一 日にして成らず】(2)(BT)はT「可
」」-4(Tq含 「せかせるとウドングの実は熟れない」を注記 しているが, これは次の (B)と同巧

































汁T喘u面     (BT)
(A)今日の乞食女が明日はお后様 (B)【人生はあざなえる縄の如し】
B9■輌 哺 Щ き 面 輌 爽 OTう
(A)姑は今日死に涙は明日出る(B)同情を見せかける人のたとえ










(A)今日はおれ明 日はお前 (B)(1)不幸や災難はいつだれに降 りかかるものか知れないものだ
(Fa 2,BT)(2)人生の浮き沈み (Fa l)(3)人はみないずれこの世を去る運命にあるものだ (Fa 2)
(N)(1)Every dog has his day(BT)「どの大にも盛んな時があるものだ」(DEP)(2)上の(B)
と通じるものに次がある鋼可
「
Ta,喘" 蒻゛針 漱計 命令) 丁゛ きき‖(BT,Fa)今日はおれのもの,明日はお前のもの 見よ皆の衆この世の転変を(3)もともと(Ll)は次のラテン語の句
を用いて説明しているので意味は I女心と秋の空】となるのかVarium et mutabile est famina(→









(N)鋼可 哺で町 可で計,哺て 哺VT可でき (Ga)(A)今日ヘ ビウリの盗みをおぼえると明日は
山羊を盗み始める (B)小さな物の盗みがやがて大きな物の盗みになつて行くものだ
〔401〕ョlЧ 劇1劇 命 き|¶u可(1計(BT)
(A)今日は姑が取り仕切り明日は嫁が取り仕切る(B)何事も変わらずにいつまでも続くものでは
ない










とえ (Fa)(2)大物と一緒にいると小物までもが巻き添えを食 うものだ (Fa 2)(3)非のある人と交
じっていると非のない人も巻き添えを食う(BT)
(N)Vヽith the fall of mighty the feeble also fall(BT)





















(N)研FIq希~qlくミ`lqきくlq l研令 喘lH T載,命Nヤミ命 蜻 雨す‖(Av)はこの
ような尺度で人を評価する人たちが少なからずいることと見識の狭いことを批判的に述べる傍らこ
れが金持ちに対する不満や憤りを表明するものとしてかなり実際的な見地であると述べる
И07〕師 qlく令 ―  (Fa,BT)
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(A)八日間に九つの祭 (B)(1)ヒンドゥー 教の祭礼の多いことをたとえる表現 (BT)(2)贅沢を
することのたとえ(3)頻繁に祭をすることについても言う(Fa 2)
〔408〕― w赫 ギトでF「f「ヽ (BT)(A)腕尺 8つのヘ ビウリの種の長さが腕尺9つ(B)あり得ない話のたとえ
(N)→〔90〕 .
















〔412〕― ―― 謙て,鑓 お 命寺議R(Fa,BT)
(A)人は様々だ ダイヤもあれば砂利もある (B)世間には立派な人もいれば下劣な人もいるも
のだ












、Nd RT a。「 ¬ЦBT)(A)尊厳なき人は三文の値打ちもないものだ (B)
自尊′いを持たない人は死んだがましだ
〔416〕― 可羨面 ― さ(Fa"BT)
(A)人間にとつての悪魔は人間だ (B)(1)人間の仇は人間だ (Fa)(2)人が人を悪くするのだ
(BT)




(N)で獅訓干き ず聰匿 耳顧命 !(Raj)(A)人間につける薬は人間 (B)(1)人を正すことができる
のは人 (2)人が一番恐れるのは人である(3)人を制御できるのは人でしかない
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〔419〕― w aRき― さ(Fa)―:戸aπ― さ(BT)
(A)人は何かを失ってこそ学ぶものだ (B)人は蹟いたり失つたりして初めて学び成長するものだ
(N)(1)=赫奇下でCI節くu、:ddl讀BT)(2)―aTて幻|.くЧヽ 〔0 さ(Raj)(A)人は






〔422〕― きま きa可― さ(BT)(A)人の口から火が出る(B)言葉は慎まなければいけないものだ 【回は禍の門】
〔423〕― 市卜司寺・lヨ ¶ゃ■下円計さ(Fa l)赫市卜研司音・l燎 喘ゃ■下円計さ(BT)
(A)人には2.5ヤールの屍衣があれば十分だ(B)(ヒンドゥー 教徒には死んだときに着せる)経
帷子があればよい。それ以上には何も要らないものだ
(N)イスラム教徒については次の諺がある鋼隠命 令 諏泰い 1口 雨前け 赫 さ(Fa,BT)
イスラム教徒にとつては (埋葬のための)2.5ヤー ドの土地があれば十分だ その他には何も要
らない














(N)人の命の拶さをたとえる表現は他にも多数ある― 〒ヤ研 HlくlHく01き(BT)人は (は
じけた)ヒヨコマメの粒に当たつても死ぬものだ




















(N)(1)neither nsh nor nesh nor good red erring(BT,DEP)どつちつかずのもの,「海のもの
とも山の もの ともつかぬ」(2)研日「 そ無て 3藤T改質 (Kah,図1ミ 。2)(B)いいカロ減なことをす るた
とえ (3)ご阿はなF3「T讀責 (Av)(B)色や形な どがまぜ こぜ になつて不調和なものや不細工な






(N)(1)赫命 ― 研金 命 ¶合,いき 町百T¶諏Fa l)(A)半分を無視して全部を得よ
うと突進すれば底知れぬ深みにはまる(B)An covet,alHose(Fa l,DEP)【大欲は無欲に似たり】





























(N)Better do a thing than wish it to be done(BT)「仕事は人に依頼してしてもらうよりも
自らするがよい」










(N)調印輌命 ―   (Raj)(A)自
殺は大罪である(B)自分の身体を毀損する権利は本人にも
ない
〔444〕輛 滝 T qlЧ命可 可計 きRR喩可(BT)
(A)自分の馬も親父の馬もいないのに蹴られて頭に怪我(B)自分の力量以上のことを見せようと
するとしくじるものだ
〔445〕研下「 RttT Чミ|■ RttT(Fa l,BT)研下「 素｀Tて汗 ЧQI■長素T(Fa 2)
(A)自分が生きていれば世間も生きている(B)(1)生きていればこそ世間がある 【命あっての物
種】(2)幸せな人は世間も幸せと思うものだ(BT)
に40釘哺 蒻 F―命 さ !(Fa l,恥m)可
…
ョF―命 さ W『a2,恥m)





〔447〕a「T― ぎ¥呻1-  (BT)
(A)自らが不誠実であれば世間も不誠実に感じられる (B)不誠実な人は他人も不誠実と思うも
のだ
(N)=W計甲日 TS ulloヽ誨TT(Kah,¬Ч 。 1)
〔448〕輛 面 ざru`l面  (Fa,BT)
(A)自分が正しければ世間も正しい (B)(1)自分が正しければ世間も正 しく見えるものだ (2)正
しい人には世間もそのように振る舞 うものだ
(N)(1)Good mind good ttnd(Fa,BT)(2)a可キ Hr「雨 呻lo(IT(Kah,H呵。 2)=爺呵
命 呵」TT(Kahキl● °2)_(3)蒻平研 諦 貢
「
平命 令π 平命 Tホロ(Raj)(A)自らが正 しけ
れば世間も正 しい,自らが正しくなければだれも正 しくはないものだ (B)(a)世間は人の心を映す
ものだ 自分が正 しければ世間も正 しい (b)世間は自分の心に似るものだ (4)耳阿 派爾 雨 郡順π
囁T(Kah T。1)(B)世間は自分の心のありように応 じて見えるものだ
14491可阿 u可言 ヽfT奇可ミlB T)
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(A)自分が忘れたのに妻を叩く(B)自分の過ちを他人のせいにするたたえ
(N)=31Fはき。蒻 lく 命 ul1lЧ(A)自分が間違えたのに教師のせいにする
〔450〕朝
『
T ttt Ч`l マて1計(Fa l)arT汗ミЧ`l 可て0計(Fa 2)a『T可ミ Ч・: 可てaЦB T)
(A)自分が死ねばこの世は破滅 (したも同然)(B)(1)【命あっての物種】(2)後は野となれ山と
なれ
(N)(1)=ЧI」 さ ま ЧミI」 さ;Ч」 き さ Ч〔I」 き;研百 Ⅲしoq Hくこ言 申 町 (BT)(2)=31F織
ЧO(■10(Fa l)(3)Aprёs noi le deluge(Fa l)After me the deluge(BT)【後 は野 となれ 山 とな
れ】(4)When l an.dead,the ntorld is gone(BT)こオ はりにと「司じか。 ヽVhe  l die the world dies
with me「私が死ぬとき世界も私とともに死滅する」(DEP)
〔451〕arTゃЧ 前 Чくlく ゃ¬ 廠     (BT)
(A)食物は自分の好みで化粧は他人の好みで (B)自分の好みに合った食事をすべきで化粧や装い
は他人の好みに配慮すべきである







〔453〕可 ¬「 1計秦 哺 汗 命 歳 可 面 T(BT)
(A)争えば第二者の利益になる (B)【漁夫の利】













〔455〕3雨き `lЧ:Ч(Hき` Iq:(Fa l,BT)蒙き 。lql計Чく|■ き o:ql(Fa 2)
(A)自分自身 (の尊厳)を失った人は世間から去ったも同然 (B)(1)自分自身 (の尊厳)を失つ
た人はこの世界を去ったも同然 (Fa l)(2)自ら恥 じることをした人はこの世から見放されたも同然
(Fa 2)(3)自分のことを気にかけない人は世間からも相手にされないものだ (Fa 2)
И 56〕3画 き 椰 甫 喘9-さ (Fa)3画き 平 甫 節9ぜ霞 rさ(BT)
(A)自分の手で自分の墓を掘る(B)自分自身が自分の害になることをするたとえ墓穴を掘るたと
え.自分が自分の首を絞めるようなことをするたとえ




“58〕a画さ 命 ヾ 甫 可 uく喘|さ(Fa,BT)
(A)あなたのお靴のおかげでございます (B)身分の高い人に対するへ りくだつた挨拶の言葉
(N)諺話あり ひょうきん者のムスリムが割礼式に客人を招いてご馳走をした 男は使用人に命
じて客人の靴を売 り払わせた 客人がご馳走の礼を言つたのに対 して男はこう言つたという 「手
前ごときがおもてなしできるはずもございません これはみなあなた様のお靴のおかげでございま
す」(Fa l,BT)




(N)(1田M― ,ql 幻ヽ・ Ч ―  (Raj)(A)乞食の家の戸口に托鉢僧が立つ (B)(a)世間に見えを張つて見せびらかす人のたとえ(b)自分の力量以上を見せようとする人のたとえ (2)3T「







〔461〕ξ膠 面 可F計命てや 釧命 さ(BT)
(A)災難は四方人方から (続いて)やつてくる(B)【一難去ってまた一難】





π F'縮 さ ま π ttLう酬 雨 π 口 計 綸 き 蒻
(A)お天道様に唾を吐くと自分の顔にかかる(B)(1)立派な人を嘲ると自分自身が嘲られるもの
だ(2)目上の人を侮ると自分が被害を受けることになる 【天に唾す】(N)=―RFTてヽR―さ(Fa)















(N)31「ミτ け HIく(Kaur)(A)さあ来い,牛のやつ (B)(1)意味もなく苦難を招いて損害を被
るたとえ(2)喧嘩を吹きかけてわが身を危険にさらすたとえ
〔467〕3「T TTず＼F ttuqlく嬌や‖!Ч:ミき aF硼「 キヽ市引可T(BT)
(A)マンゴーの雷と酒屋の稼ぎはやってきたように出て行く(B)【悪銭身につかずl




に基づく諺である (2)good barg」n,one that pavs any way(L)(3)朝lH希31 FT口希 IITr
(KahコlqЧく)(B)大儲けのできる商いの品のたとえ (4)耳阿 可 3T F,v気干uくIH(Raj)(B)(a)
二重に利益の得られる物のたとえ (b)損害の全く生じる危険のないもの (c)どの部分も価値のある
ような仕事をしなくてはならない (d)何一つ無駄のない物の味わいは格別だ









 計喘IH稀鶯 ― さ(Kah,則Iミ|。 2)マンゴーの実を受け取れ
どこから来たものかどのようにして手に入つたかなどを知る必要があろうか
〔470〕叩 T Чloき喘こcu sluき(BT)
(A)マンゴーは室のものジャックフルーツは枝になつているもの (B)(1)マンゴーは室で熟した
ものがよい (2)ジャックフルーツは枝で熟れたのがよい





(N)(1)31「T5き命 令T金 (A)マンゴーは実ればたわむ (B)賢者は金持ちになっても学者











(A)(B)必要は発明の母                          ′
(N)これは次の英語の諺が翻訳されたものであるNecessity is the mother of inwntion
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き 缶丁 超ヽくキ 諏蜀T(Fa,BT)
(A)空から落ちてナツメヤシの木に引つかかつた (B)(1)大きな仕事を始めたのにつまらないこ
とで中断するたとえ (Fa l)(2)何かが手に入るはずだつたのが最後に何らかの障害が生じることや
だれかから何かを貰 うはずだつたのが他人に横取 りされることのたとえ(Fa 2)(3)偉い人からの授
かりものが下つ端の妨害で手に入らなくなることのたとえ(BT)



















14823可口 た ,ゴロ ミ ぃ ‐ lT新 さ(Fa l)銅回 ミ ー ,u翅劇 lT椰食 (Fa a…鮒q OIくキいいコl劇l?
(A)食事と取引に際しては恥じるな(B)食事と取引に際しては遠慮や気兼ねは要らない
(N)(1)=頭Tヨta蒸硬ItぃぃコI T下ⅢI(BT)(2)a fair exchange is no robbery(BT)Exchange
is no robbery「交換 は盗み では ない」(DEP)(3)研て食 ― uいヨIT雨食 (Raj)(A)食事 と
取 引の場 ではだれ に も遠 慮 は要 らない (B)取引は割 り切 つて しな くてはな らない ものだ
伸Tの項おわり)
―未完 ―
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